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来談者の「恥」の扱いをめぐって
-「過敏型」自己愛人格障害との関連において一
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An Empirical Study on Dealing with Client's Shame Feeling 
Ji-Sean KANG 
Kanan lfniversity 
In most case of psychotherapy, it is very important for any analyst to deal 
with client's shame feeling, for almost all clients are vulnerable to any kind of 
negative feeling of the other (especially analyst) and are prone to experience 
shame feeling. This paper aims at description of clinical characteristics of 
"hyper-vigilant type" of narcissistic personality disorder and examination of 
problems of dealing with shame feeling, Two clinical instances are presented. 
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